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議とか教育再生実行会議の審議の仕方を見てると、発言時間が 2 分とか 3 分。私も男
女共同参画会議がもう 3 期目で、私より古いのは 1 人しかいない古株になっちゃった
んですがね。いつも官邸での発言時間は大体 2 分とか、ものすごい短い時間ですよ。
そういう教育再生会議とか教育再生実行会議の議論のあり方を見てると、臨教審の議論































































米で “Back to Basics”、「基本に返れ」という世論が沸騰して、それでゼロトレランス
291





















































































































































私がそのときに何度も言ったのは、自由は英語では 4 つの意味がある、① Liberty ②












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ）「平成 28～29 年度 武蔵野大学・学院特別研究費研究：臨時教育審議会関係資料の基礎的調査
研究─齋藤諦淳氏所蔵文書の分析を中心に─」（研究代表者：藤田祐介）。共同研究者は、貝塚茂樹
（本学教育学部教授）、小西和信（本学文学部教授・図書館長）、藤田祐介（本学教育学部准教授）、
水野雄司（本学教養教育リサーチセンター客員研究員）（50 音順）の 4 名である。
3 ） 藤田祐介編『武蔵野大学所蔵 齋藤諦淳旧蔵 臨教審関係資料目録』（武蔵野大学、2018 年）。
